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INTRODUCCiÓN 
" Si algo nos une, y por ello la ética es universal, es que 
todos somos siempre igualmente víctimas potenciales de la vio-
lencia. Todos somos, antes de cualquier otra cosa, un cuerpo frá-
gil, alguien que puede perder su autonomía y su racionalidad bajo 
la violencia ajena. La fragilidad de nuestro cuerpo es la fragilidad 
de nuestra identidad y nuestro sentido de moralidad ... y sin em-
bargo, mientras la posibilidad nos abraza a todos como perma-
nente amenaza universal, la realidad nos distingue. Todos podrían 
serlo pero unos son los afectados y otros no, unos mueren y otros 
sobreviven. La humanidad está unida y a la vez quebrada en un 
miedo compartido, en la solidaridad con los hundidos, pero tam-
bién en el deseo de supervivencia que nos concede alivio cuando 
es el otro el que muere. El miedo nos une pero el dolor se vive solo" 
(Taffalla, 2003:147-148). 
Son numerosos los hechos de horror y de barbarie asociados con la llama-
da violencia política que se han experimentado en el país en los últimos dece-
nios. Las masacres, los asesinatos selectivos, las torturas, las desapariciones, 
los desplazamientos forzados, se constituyen en acontecimientos cotidianos 
que, a pesar de su crudeza, pero debido también a su continuidad y permanen-
cia, terminan siendo parte del transcurrir "normal" de la sociedad colombiana. 
El asesinato de 119 personas, en un contexto social en donde el horror no 
se haya "naturalizado", significaría una catástrofe, una tragedia nacional que 
obligaría sin duda a cuestionar y a remover las bases sobre las cuales se asienta 
dicha sociedad. Un hecho de estas dimensiones supondría asumir responsabili-
dades profundas por parte de quienes están "legítimamente" designados y 
facultados para garantizar la protección de los miembros de una nación, así 
como de quienes, desde el lado de la "ilegalidad" o de la "parainstitucionalidad" 
y en nombre de lo que entienden por justicia, generan estos horrores. Una 
tragedia como ésta debería suscitar una mirada profunda de la sociedad sobre 
sí misma, en tanto lesiona su conciencia ética y pone a prueba los principios de 
convivencia y de respeto sobre los cuales se debe cimentar cualquier sociedad 
que quiera llamarse civilizada y democrática. 
Mapiripán, Machuca, El Salado, el Alto Naya, Trujillo, por mencionar sólo 
algunos de los nombres que evocan la barbarie de la masacre, irrumpen como 
lugares de horror en los noticieros y en las páginas de la prensa. De pronto 
"aparece" el nombre de un lugar desconocido que se hace visible, que existe 
para los otros y para la sociedad gracias a la muerte. Estos nombres-lugares, 
sin embargo, quedan registrados en expedientes y con el tiempo se convierten 
en lugares remotos perdidos entre las páginas de los periódicos y de las revis-
tas, y casi siempre, y con contadas excepciones, se refieren a casos sin justicia, 
archivados, refundidos, inconclusos. 
Las masacres, al igual que otras modalidades de la violencia política, han 
sido objeto de análisis y de trabajo investigativo en nuestro país, especialmen-
te en el ámbito político desde donde se intenta dar cuenta de su uso como 
estrategia de guerra, de los actores que las provocan, de los intereses que 
persiguen, de los costos políticos y de los daños materiales que entrañan y de 
las vidas humanas que sacrifican. Es decir, la masacre vista desde "la primacía 
de lo político y lo estratégico" (Semelin, 2004:56). 
En este trabajo, el acercamiento a la masacre de Bojayá y al contexto de 
violencia en que se inscribe, se inicia con una preocupación por sus víctimas, 
por los daños generados en sus vidas presentes y futuras; por un encargo de 
acompañar a partir de los recursos profesionales a la comunidad, con el fin de 
propicíar escenarios que permitan entender y reconstruir lo dañado l . Es decir, 
se plantea como un abordaje de investigación-acompañamiento psicosocial, 
que implica desde la perspectiva investigativa, por un lado, identificar los 
contextos sociopolíticos y económicos que si bien no explican la violencia polí-
tica en la región, por lo menos permiten comprender los procesos socioculturales 
que dan sentido a las dinámicas y relaciones que en el plano individual, familiar 
y colectivo se establecen en este lugar. 
1 El trabajo psicosocial se realiza entonces con personas victimas de la guerra; 
subrayamos este aspecto porque este "estatus" define un horizonte metodológico 
y ético. Las victimas. aquellos seres humanos a quienes se les arrebata la 
posibilidad de contar con las certezas y certidumbres minimas que emergen de 
cierto ordenamiento institucional y social, él quienes los fantasmas se les aparecen 
de verdad en la forma de hombres armados, no son por lo tanto "un paciente", "un 
doliente", "un cliente", con quienes nos podemos relacionar desde la distancia y la 
indolencia , desde la objetividad y la asepsia. Las víctimas nos ínterpelan , nos 
revelan los quiebres éticos de la sociedad de la que hacemos parte, nos reclaman 
solidaridad y nos demandan "agencia"; nos despojan de seguridades y de con-
fianzas y nos ponen de presente la terrible vulnerabilidad de nuestras vidas, es 
deCIr, nos señalan nuestra situación de potenciales víctimas. 
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El acompañamiento psicosocial, de otra parte, implica explorar y recono-
cer los daños que ha ocasionado la guerra en esta región. Indudablemente, el 
terror que generan las acciones violentas, el pánico que significa estar someti-
dos a situaciones de riesgo extremas, el dolor por la pérdida de familiares y 
amigos, la rabia por las injusticias de que han sido víctimas y el temor ante las 
nuevas amenazas, ocasionan abruptas y dramáticas alteraciones que afectan 
sustancialmente las formas particulares como las personas comprenden y se 
relacionan consigo mismas, con el entorno, con los vecinos. Afectan, de igual 
forma, su lectura del pasado y las perspectivas de futuro. 
El trabajo en Bojayá se inició en diciembre de 2002, en el marco de una 
consultoría para la Red de Solidaridad Social, cuyo objetivo era el acompaña-
miento psicosocial a esta comunidad afectada por la violencia2 • El desarrollo 
de este proceso, según los términos de referencia, estaba previsto para cuatro 
meses e incluía además, un trabajo en Bahía Cupica y en Napipí3 • Los términos 
del contrato y, por tanto, la condiciones del financiador -en particular en lo que 
se refiere al desarrollo de acciones tendientes a legitimar obras y procesos que 
atentan contra la autonomía de las comunidades y que incluso acentúan las 
difíciles condiciones de vida- , constituyeron enormes contradicciones y dificul-
tades que generaron al mismo tiempo una serie de cuestionamientos frente a la 
posibilidad de los procesos de reconstrucción y fortalecimiento del tejido so-
cial, en contextos en donde además de la violencia, la institucionalidad del 
Estado es tan precaria y se orienta hacia la obtención de legitimidad y a impedir 
cuestionamientos de organismos de control tanto internos como externos. 
Una vez culminada la consultoría, era indudable la necesidad de continuar 
el trabajo de cercanía y de profundización que nos permitiera, por un lado, un 
reconocimiento cabal de la comunidad y por otra, un reconocimiento del equipo 
de trabajo por parte de ella. De esta forma, y con el propósito de ampliar 
nuestro conocimiento y compromiso, acudimos a diversos agentes financiadores, 
quienes en su mayoría, estimaban que en períodos cortos era posible hacer 
diagnósticos, capacitaciones y fortalecimientos comunitarios. No obstante, gra-
cias a la sumatoria de una serie de apoyos fue posible ir construyendo una 
2 Proyecto de Atención Psicosocial a población de dos municipios afectados por la 
violencia sociopolitica en Colombia. Red de Solidaridad Social - Universidad 
Nacional de Colombia. Diciembre 2002 - septiembre de 2003. 
3 Bahia Cupica es un corregimiento del municipio de Bah ia Solano, Chocó, en la 
Costa Pacifica. Napipi es corregimiento del municipio de Bojayá , en el Medio 
Atrato. 
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especie de permanencia y de regularidad en la zona, que nos posibilitó formu-
lar junto con la comunidad las preocupaciones y reflexiones que sólo con el 
tiempo fueron surgiendo. 
El apoyo de Colciencias, a partir de febrero de 2004, se constituyó enton-
ces en una valiosa oportunidad para poder dar trámite - sin las presiones de la 
"investigación por términos de referencia"- a un proceso de acompañamiento 
que respondiera, tanto a la demanda de continuidad en el apoyo a dinámicas y 
espacios generados con diversos grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, ni-
ños, espacios interinstitucionales, etc.) , como a las preguntas de orden acadé-
mico que fue y sigue suscitando el trabajo. 
Este imperativo de garantizar procesos de acompañamiento, junto con la 
sistematización y el análisis de los mismos, planteó la poca pertinencia, en 
estos casos, de concebir la investigación al margen o por fuera de las demandas 
y necesidades que le formula la comunidad a los profesionales. Los procesos de 
acompañamiento --entendidos como espacios para el trabajo individual y co-
lectivo - , tales como: reconstrucción de historias, elaboración de escenarios 
posibles, así como las múltiples dinámicas de trabajo (elaboración de murales, 
expresiones comunicativas, discusión de reivindicaciones colectivas, entre otras) 
constituyeron la matriz pedagógica del proyecto. Por lo tanto, "devolver los 
resultados de la investigación" no se tradujo la entrega de "un documento", 
sino en un continuo de posibilidades de autorreflexión, de construcción de 
lazos y de apropiación crítica de saberes acerca de ellos mismos. Al mismo 
tiempo, aportó el "material" sobre el cual fue posible construir conocimiento. 
Las reflexiones que se consignan en este informe, se elaboraron con base 
en una observación activa llevada a cabo durante más de dos años y registrada 
en diarios de campo, en la realización de más de 30 entrevistas debidamente 
grabadas y transcritas, en el desarrollo de aproximadamente 34 talleres, en las 
conversaciones cotidianas que se suscitaron durante nuestra permanencia en 
el pueblo --cuatro meses- , en la participación en eventos rituales, de celebra-
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ción y conmemoración, en la llamadas "audiencias públicas", además de la 
asistencia a numerosas actividades interinstitucionales sobre el tema4• 
El informe también recoge discusiones y reflexiones del equipo de trabajo 
acerca de las tensiones, miedos, confrontaciones, dilemas éticos, y los innume-
rables cuestionamientos que surgen frente al papel de los profesionales, de las 
universidades y de la investigación en la construcción de escenarios que permi-
tan enfrentar y confrontar la guerra en nuestro país. Por otro lado, este docu-
mento se acompaña de dos videos: "El renacimiento" y "Bojayá: memoria y río", 
los cuales, con una activa participación de la comunidad, cuentan en su propio 
lenguaje el proceso de trabajo. Asimismo, se acompaña de una exposición de 
fotografías y testimonios, la cual recorrerá diversos lugares del país para final-
mente retornar a la comunidad de Bellavista como un "documento" testimo-
nial. 
El presente texto se encuentra organizado en cuatro capítulos. El primero, 
titulado "El proceso de investigación y acompañamiento: enfoque y metodolo-
gía", expone los antecedentes, el desarrollo y los criterios teóricos y 
metodológicos que orientaron el proyecto. El segundo capítulo, denominado 
"El contexto y los acontecimientos", presenta un análisis de las dinámicas del 
conflicto en la región, identificando los factores históricos y coyunturales que lo 
animan; de igual manera se hace una descripción detallada de los aconteci-
mientos del 2 de mayo de 2002 y de las acciones institucionales que se desple-
garon a raíz del mismo. El tercer capítulo, "Sentido, significado e impactos de la 
masacre", describe las interpretaciones y significados que las personas, las 
familias y el colectivo construyen alrededor de la masacre y de la violencia, así 
como los impactos que ésta ha generado. Finalmente en el cuarto capítulo, 
"Los mecanismos de afrontamiento: la supervivencia y la búsqueda del senti-
do", se analizan las diversas estrategias que la comunidad y las instituciones 
han realizado para hacer frente a los daños y fracturas ocasionadas por la 
4 El presente documento contiene apartes y reflexiones planteadas en el marco de 
los siguientes proyectos: Proyecto de Atención Psicosocial a población de dos 
mUnicipios afectados por la violencia sociopolitica en Colombia. Red de Solidari-
dad Social - Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 2002 - septiembre de 
2003; Proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales de las organizaciones 
sociales en Bellavista. Bojayá . Consejeria en Proyectos- ACNUR-Universidad 
Nacional. Octubre 2003- enero de 2004; Proyecto Evaluación de los procesos de 
retorno conducidos por el Estado colombiano. Instituto Latinoamericano de Estu-
dios Legales Alternativos, ILSA - Universidad Nacional. Diciembre 2004 - Junio 
2005. 
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guerra, destacando las tensiones y contradicciones que se expresan en este 
proceso, así como las posibilidades de reconstrucción y de transformación a 
partir de las mismas. El documento cierra con la presentación de una serie de 
consideraciones que recogen las diferentes reflexiones planteadas a lo largo 
del texto. 
Finalmente, querernos reconocer el valioso apoyo humano y profesional 
que durante el proceso de acompañamiento e investigación en la zona, nos 
brindaron todas y cada una de las personas de la comunidad, de las organiza-
ciones comunitarias y de las instituciones locales, nacionales e internaciona-
les. Un especial agradecimiento a las mujeres, hombres, jóvenes, niños niñas y 
ancianos de Pueblo Nuevo y Bellaluz, quienes siempre estuvieron dispuestos a 
acogernos y a acompañarnos; al equipo misionero por su generosa hospitali-
dad; al Comité Dos de Mayo y al Subcomité en Quibdó por abrirnos sus puertas 
para el acercamiento; al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesi-
na Integral del Atrato, Cocomacia, a la Organización Indígena Embera Wuounaan, 
Orewa, y a sus juntas directivas, por permitir espacios para el intercambio; a la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, 
y a Project Counselling Service, PCS, por apoyar el acompañamiento; y a la 
Diócesis de Quibdó por su solidaridad y disposición al diálogo. 
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"El trabajo realizado en la comunidad, como el documento escrito, 
poseen todo su valor como paradigma de un trabajo psicosocial y de 
análisis de dichas temáticas ... Se constituye entonces, en un trabajo de 
obligada lectura para quienes se aproximen a comunidades que han 
sufrido los efectos directos de la violencia y del desplazamiento".- Carmen 
Lucía Díaz, Profesora Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura, 
Universidad Nacional de Colombia-. 
"Da cuenta con indignación, de la manera en que una tragedia puede 
SN empleada como parte de un botín de guerra simbólico, para continuar 
reproduciendo con las víctimas relaciones de dominación y exclusión. Y 
finalmente, logra interpretar y facilitar, desde esas realidades ambiguas, 
inciertas y contradictorias, los resquicios por donde cótidiana y casi 
imperceptiblemente, mujeres y hombres de diferentes edades, resisten y 
subvierten la subordinación impuesta desde tantos actores y acciones". -
Flor Edilma Osorio, Profesora Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 
Pontificia U iversidad Javeriana-. 
"Tiene un valor especifico en cuanto Sl,I análisis está acompañado de 
una visión crítica y autocrítica de lo que se ha dado en denominar 'apoyo 
psicosocial a las víctimas de la violencia', para decPASt.c~onceptos y 
construir unas nociones que superen la visión de lo patológico en el 
contexto del daño y la reparación". -J ús Alfonso Flórez, Sacerdote y 
Antropólogo, Diócesis de Quibdó-. 
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